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Želim zahvaliti dragoj mentorici na usmjeravanju i vođenju prilikom pisanja čime je 
omogućila da temu ovog završnog rada kvalitetno razložim i sročim u strukturiranu i 
koherentnu cjelinu.  




U ovom završnom radu predstavljena je tema Monitoring invazivnih vrsta komaraca 
na području cijele Hrvatske. Komarci pripadaju porodici kukaca, a nastanjuju gotovo 
sva područja na svijetu. Prenositelji su mnogih zaraznih bolesti kao što su malarija, 
groznica i slično. Jedni su od najvećih štetoćina u svijetu zato što pri sisanju krvi iz 
čovjeka u njega unose sekret u kojemu se može nalaziti uzročnik bolesti. U Republici 
Hrvatskoj 2017. godine stručnjaci su proveli provedbu nacionalnog monitoringa 
invazivnih vrsta komaraca kroz niz županijskih zavoda za javno zdravstvo u suradnji s 
Odjelom za biologiju Sveučilišta u Osijeku. Praćenje komaraca se provodilo u Zagrebu, 
Puli, Splitu, Rijeci i Osijeku. Pomoću klopka za rojenje komaraca u razdoblju od svibnja 
do studenog 2017. godine su se dva puta mjesečno sakupljale informacije o mogućim 
nalazištima invazivnih vrsta komaraca roda (lat. Aedes), naročito na onim mjestima gdje 
prije nisu bili prisutni. Ovipozicijske klopke praktična su i veoma jeftina metoda koja služi 
kako bi se komarci konstantno nadzirali te služi otkrivanju invazivnih vrsta komaraca u 
ranoj fazi. Podaci koji su dobiveni provedenim monitoringom imaju svrhu kako bi se lakše 
izradile karte staništa komaraca, zatim za izradu baze podataka, te pretpostavku rizika 
za bolesti. Provedeni nacionalni monitoring potvrdio je prisutnost azijskog tigrastog 
komarca (lat. Aedes albopictus) u svim županijama, osim u Požeško–slavonskoj i 
Virovitičko–podravskoj županiji. Zanimljivost je ta da je primjećena rasprostranjenost 
komarca (lat. Aedes japonicus) u županijama u kojima tijekom 2016. godine nije bila 
zabilježena. Uvjeti koji pomažu razvoju i razmnožavanju komaraca mogu imati bitno 
veliki značaj u razvijanju zaraznih bolesti. Prekomjerna brojnost jedinki komaraca koji 
imaju zadovoljene osnovne uvjete života, kao i zbog povećanih migracija ljudi i 
transporta robe, za ljude prestavljaju sve veći problem te je izuzetno bitno u čim kraćem 
roku osvijestiti građane o bitnosti problema i načinima suzbijanja razmnožavanja i 
širenja komaraca. Prognoze ukazuju na to da bi se populacije invazivnih vrsta komaraca 
(lat. Aedes japonicus i Aedes albopictus) s vremenom u Međimurju, ali i u čitavoj 
Hrvatskoj mogle širiti i povećavati, stoga je veoma bitno daljnje praćenje i provođenje 
mjera suzbijanja, kao i edukacija stanovništva. 
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1.UVOD 
Komarci kao jedni od najrasprostranjenijih insekata gotovo nam svake godine 
otežavaju život i bitno utječu na  kvalitetu života. Diljem svijeta komarci predstavljaju 
insekte zato što mogu biti prijenosnici mnogih zaraznih bolesti (npr. malarije, žute 
groznice, dengua groznice, raznih encefalitisa, filarijaze i dr.) U svijetu je opisano oko 
3300 vrsta, dok je u Hrvatskoj do sada pronađeno 50 vrsta. Za njihov razvoj neophodna 
im je stajaća voda te vlažnost općenito. Životni ciklus komaraca odvija se u 4 stadija od 
kojih su prva 3 (jaje, ličinka, kukuljica) vezana za vodu. Da bi položile jaja ženke 
komaraca moraju uzeti obrok krvi za razliku od mužjaka koji se hrane nektarom. Na 
temelju monitoringa koji se proveo 2017. godine poznata je zastupljenost i 
rasprostranjivanje komaraca na području Hrvatske, dok je u Međimurju monitoring 
proveden 2018. godine. Praćenju komaraca pomogle su ovipozicijske klopke koje služe 
kako bi se lakše mogle otkriti stare, ali i nove invazivne vrste. Za lakšu borbu sa 
komarcima u budućnosti, potrebno je osvijestiti građane o problemima koje mogu 
prouzročiti komarci i svakako edukacija stanovništva. 
1.1. Predmet i cilj rada 
Sagledavajući monitoring komaraca koji je proveden na temelju inicijative Hrvatskog 
zavoda za javno zdravstvo 2016. te 2017. godine, može se uočiti zastupljenost i 
rasprostranjivanje komaraca. Uz to se može uočiti i činjenica da se rasprostranjivanje 
komaraca neprestano širi iz dana u dan. Zanimljivo je kako upravo komarci nastanjuju 
gotovo sva područja diljem svijeta, osim, naravno, polarnih područja, pustinja te onih 
područja koja su viša od 1500 metara nadmorske visine. Ukoliko se govori o mjestima 
naseljavanja gdje se najčešće nastanjuju, svakako su to mjesta u blizini vode, neovisno je 
li riječ o velikim ili manjim vodenim površinama. Komarci su najaktivniji tijekom noći 
ili pak u rano jutro, odnosno u ono vrijeme kada je i vlažnost u zraku najveća, a 
temperatura najniža. S obzirom na svoju malu građu u mogućnosti su naseliti i ona 
najnepristupačnija staništa. Njihovo je tijelo usko, prsa grbava, a noge vitke. Spadaju u 
jedne od najopasnijih štetočina jer prenose bolesti kao što su malarija, groznica i mnoge 
druge[1].  
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Monitoring komaraca unutar Republike Hrvatske proveden je diljem gradova. Za 
monitoring su korištene vrlo jeftine te relativno jednostavne metode za pronalaženje 
komaraca. Nužno je osvijestiti javnost o djelovanju komaraca kako bi se mogle zaustaviti 
brojne bolesti koje mogu biti opasne za ljudsko zdravlje. Naime, kao što je već navedeno, 
komarci imaju veliki javnozdravstveni značaj i to uslijed svog vektorskog potencijala u 
segmentu prijenosa bolesti, a ujedno su i molestanti. Od vrsta koje obitavaju na području 
Republike Hrvatske, posebna se pozornost usmjerava na prisutnost tigrastog azijskog 
komarca, (lat. Aedes albopictus) koji je prvi puta zabilježen 2004. godine u gradu 
Zagrebu. Isti je u priobalnim područjima Republike Hrvatske, kao i na otocima, postao 
udomaćena vrsta. Sagledavajući prvo pojavljivanje autohtone takozvane denga groznice, 
dolazi se do Pelješca te (engl. West Nile) virusa 2012., 2014., 2015. te 2016. godine gdje 
je prikazana ranjivost za prijenos na onim područjima na kojima su spomenute vektorske 
vrste prisutne, ali i aktivne[1]. 
Nedavni događaji koji su vezani za epidemiju (chinkungunye) u Italiji i Francuskoj, 
kao i sve češći slučajevi (engl. West Nile) groznice unutar Europe i zika virusne bolesti, 
uvelike pokazuju segment ranjivosti za prijenos navedenih i na globalnoj razini.  
Kako bi se uspješno smanjila navedena ranjivost, vrlo je važna stalna provedba 
praćenja komaraca, a ujedno i procjena rizika utjecaja vektora te vektorskih bolesti na 
čovjekovo zdravlje. Za sve navedeno neophodno je upravo prikupljanje podataka kroz 
različite programe praćenja koji su vezani uz vektore. U Republici Hrvatskoj navodi se 
kako postoji i zakonski propisani akt o praćenju komaraca, no nažalost samo na lokalnoj 
razini.  
Provođenjem detaljnih analiza na temelju dostavljenih obveznih izvještaja o provedbi 
takozvanih DDD mjera na području cjelokupne Republike Hrvatske, u 2016. godini 
vidljivo je da je od postojećih 556 jedinica lokalne samouprave svega u njih 76 provođeno 
suzbijanje komaraca, i to u sukladnosti s pravilima struke. Točnije, provođeno je samo 
larvicidnim tretmanima suzbijanja ličinki komaraca te prema potrebi uz adulticidne 
tretmane suzbijanja krilatica komaraca. Prema Županijskom zavodu za javno zdravstvo 
navodi se da su oni koji su sudjelovali u monitoringu komaraca 2016. godine nastavili sa 
sudjelovanjem i u slijedećoj godini, izuzev ZZJZ Koprivničko – križevačkog zavoda, i to 
zbog organizacijskih nemogućnosti[1]. 
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1.2. Metode istraživanja 
Istraživanje u radu provodi se na temelju sekundarnih izvora podataka, odnosno na 
temelju postojeće literature, znanstvenih radova i rezultata istraživanja koje su provodile 
renomirane organizacije i stručnjaci u Hrvatskoj i svijetu.  
Rad je također utemeljen na podacima prikupljenim pri istraživanju. Induktivnom 
metodom služi se kako bi se na temelju pojedinačnih činjenica i spoznaja, kako iz 
literature tako i iz osobnog iskustva, formirali novi zaključci. Deduktivnom metodom 
objašnjavaju se već postojeće činjenice te se ukazuje i na nove. Na temelju navedenog 
istražuje se učinak na suzbijanje komaraca, ali i njihova korisnost.              
Deduktivna metoda služi i za predviđanje novih događaja. Metodom analize 
prikupljeni podatci omogućit će uočavanje, otkrivanje i izučavanje znanstvene istine kako 
bi se formirali zaključci. Metoda sinteze omogućuje spajanje, odnosno povezivanje 
podataka, kao i njihovo sistematiziranje u misaone cjeline. Metoda deskripcije izvršuje 
se zapažanjem i opisivanjem fenomena što uključuje analizu postojeće literature, 
dokumentacije, propisa, normi i ostalih dostupnih podataka.  
Metodom generalizacije proućavaju se prikupljeni podaci. Metodom analize slučaja 
proučit će se pojedinačni slučajevi iz prakse. 
1.3. Struktura rada 
Rad se sastoji od nekoliko temeljnih poglavlja. U uvodnom poglavlju prikazani su 
predmet i cilj rada, metode koje su korištene u radu, kao i struktura rada. Drugo poglavlje 
donosi prikaz cilja istraživačkog rada, dok su u trećem poglavlju prikazani rezultati rada. 
Četvrto poglavlje donosi procjenu rizika, a peto je poglavlje usredotočeno na prikaz 
izabranih vrsta komaraca, odnosno njihovu građu tijela, spolni život te životni ciklus. 
Šesto poglavlje prikazuje komarce kao prijenosnike bolesti, segmente zaštite od 
komaraca te suzbijanje komaraca. U zaključku su izvedeni svi relevantni zaključci 
doneseni na temelju izrade rada. 
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2. CILJ ISTRAŽIVAČKOG RADA 
Temeljni istraživački dio rada usredotočen je na promatranje segmenta monitoringa 
komaraca u Republici Hrvatskoj. Kao što je već navedeno, riječ je o vrsti koja je 
rasprostranjena svuda u svijetu, odnosno o vrsti koja nastanjuje i ona najnedostupnija 
područja. Invazivne vrste komaraca promatraju se radi procjene rizika za vektorske 
zarazne bolesti. Upravo je zbog toga temeljni cilj rada na temelju provedbe nacionalnog 
monitoringa na području Republike Hrvatske istražiti i uvidjeti nastavak praćenja 
invazivnih vrsta komaraca, odnosno izvršiti prikupljanje podataka o zastupljenosti svih 
pojedinih vrsta komaraca na području cjelokupne Hrvatske. Na temelju prikupljenih 
podataka moguća je izrada karte rasprostranjenosti komaraca kao i temeljnih žarišnih 
mjesta, a ujedno i izrada takozvane jedinstvene nacionalne baze podataka koju je potom 
moguće koristiti u segmentu izrade procjene rizika za vektorske zarazne bolesti. Dakle, 
monitoring se provodi kako bi se zaštititilo stanovništvo, odnosno kako bi se moglo 
donekle kontrolirati rizik koji komarci nose sa sobom, uzevši u obzir da su prijenosnici 
brojnih zaraznih bolesti[1]. 
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3. REZULTATI 
Ovipozicijske klopke za evidentiranje komaraca postavljane su u svim županijama 
kako bi se izvršio monitoring komaraca. Mjesta postavljanja navedenih klopki 
evidentirana su korištenjem Google maps aplikacije. Unutar županija prikupljeni su 
brojni podaci o komarcima i njihovom monitoringu. Radi jednostavnosti pri prikazivanju 
unutar ovog rada prikazani su isključivo zbirni prikazi rezultata, odnosno prikazi koji su 
izrađeni prema prikupljenim izvještajima. Uzrokovanja ovipozicijskim klopkama 
provedena su u vremenskom razdoblju od svibnja do studenog 2017. godine. Iste su 
izložene na nekoliko lokacija unutar svake pojedine županije. Broj postavljenih klopki 
svakako se razlikovao od županije do županije. Na ovaj je način omogućeno 
zabilježavanje već postojećih jedinki, kao i onih jedinki koje su tek pristigle te se još nisu 
uspjele razmnožavati[1]. 
Klopke su postavljene na odabranim lokalitetima, a zabilježene su ili GPS 
koordinatama ili su u HZJZ dostavljene adrese s opisima lokacija na koje su klopke 
postavljene. Ističe se kako su iste morale biti kontinuirano praćene, i to svaka dva tjedna. 
Što se tiče samih lokacija, birane su one koje su predstavljale potencijalna mjesta ulaska 
komaraca. Riječ je primjerice o grobljima, vulkanizerskim radnjama, graničnim 
prijelazima, benzinskim pumpama, odmorištima, parkovima te okućnicama privatnih 
kuća, odmorišta, stambenih zgrada i drugo[1]. 
Istim se metodama proveo monitoring i u Međimurskoj županiji 2018. godine, a 
rezultati dobiveni istraživanjem i praćenjem ukazuju na povremenu prisutnost nevelikog 
broja jajašca invazivnih vrsta komaraca (lat. Aedes japonicus i Aedes albopictus) na 
određenim točkama praćenja. No na lokacijama kao što su BP Nedelišće, Carina Čakovec, 
GP Trnovec i Vulkanizacija Šenkovec može se primjetiti stalan kontinuitet prisutnosti tih 
invazivnih vrsta komaraca[2]. 
Na temelju provedenog nacionalnog monitoringa u 2017. godini, uočena je prisutnost 
azijskog tigrastog komarca unutar svih županija osim u dvije, a riječ je o Požeško-
slavonskoj te Virovitičko-podravskoj županiji. Prethodnih se godina smatralo kako je 
navedeni tip komaraca prisutan samo na priobalnim područjima te na otocima, a upravo 
je monitoringom uočeno kako je zabilježena prisutnost i u drugim županijama. Na 
sljedećem slikovnom prikazu vidljive su lokacije pronalaska tigrastog komarca te lokacije 
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postavljenih klopki s negativnim nalazom na područjima Republike Hrvatske za 
monitoring 2017. godine[1]. 
 
Slika 1. Lokacije pronalaska komarca (lat. Aedes albopictus) i lokacije ovipozicijskih 
klopki s negativnim nalazom na području Republike Hrvatske tijekom provedbe 
monitoringa 2017. godine 
(Izvor/Source: Google Earth, uredio HZJZ / edited by CIPH) 
 
Na drugom slikovnom prikazu vidljiva je rasprostranjenost azijskog tigrastog komarca 
prema županijama na području Republike Hrvatske za 2017. godinu. 
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Slika 2. Rasprostranjenost azijskog tigrastog komarca (lat. Aedes albopictus) po 
županijama na području Republike Hrvatske u 2017. godini 
(Izvor/Source: Wikipedia, uredio HZJZ / edited by CIPH) 
 
Prilikom provođenja nacionalnog monitoringa za 2017. godinu, unutar ovipozicijskih 
klopki također je pronađen primjerak i japanskog komarca, odnosno (lat. Aedes 
japonicus) unutar županija u kojima tijekom 2016. godine nisu zabilježeni. Na temelju 
rezultata provedenog nacionalnog monitoringa također je potvrđeno širenje unutar 
Primorsko-goranske županije, kao i u Brodsko-posavskoj županiji. S druge strane 
navedeni tip komarca nije bio zabilježen u Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj te 
Koprivničko-križevačkoj županiji, kao i u Međimurskoj. Na sljedećem slikovnom 
prikazu vidljiva je rasprostranjenost invazivnog komarca po županijama na području 
Republike Hrvatske za 2017. godinu[3]. 
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Slika 3. Rasprostranjenost komarca (lat. Aedes japonicus) po županijama na području 
Republike Hrvatske zabilježena tijekom provedbe monitoringa 2017. godine 
 (Izvor/Source: Wikip., uredio HZJZ / edited by CIPH) 
 
Na sljedećem slikovnom prikazu vidljive su lokacije pronalaska komarca (lat. Aedes 
japonicus) te lokacije ovipozicijskih klopki, i to s negativnim nalazom na području 
Republike Hrvatske za monitoring koji je proveden 2017. godine. 
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Slika 4. Lokacije pronalaska komarca (lat. Aedes japonicus) i lokacije ovipozicijskih 
klopki s negativnim nalazom na području Republike Hrvatske tijekom provedbe 
monitoringa 2017. 
(Izvor/Source: Google Earth, uredio/edited by CIPH) 
 
 
Slika 5. Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurju 2018. godine, popis 
lokacija i mikrolokacija s GPS lokacijom 
(Izvor: http://www.zzjz-ck.hr)  
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4. PROCJENA RIZIKA  
Zavod za javno zdravstvo u segmentu procjene rizika od nadolazećih vektorskih 
zaraznih bolesti ponovno je zatražio i inicirao nastavak spomenutog nacionalnog sustava 
za praćenje takozvanih invazivnih vrsta komaraca, odnosno vrsta komaraca čiji bi podaci 
kao takvi pridonijeli boljem te ranom otkrivanju invazivnih vrsta komaraca. Time bi se 
moglo  izvršiti pravodobno planiranje, a ujedno i usporavanje ili pak zaustavljanje širenja 
invazivnih vrsta komaraca na području same Republike Hrvatske.  
Već prikazana istraživanja ovipozivcijskim klopkama predstavljaju najjednostavniji 
oblik istraživanja, no s druge je strane riječ o vrlo učinkovitoj metodi, uzevši u obzir da 
je ista bila usmjerena na one županije za koje do tada nisu postojali podaci, odnosno na 
ona područja koja su sama po sebi rizična zbog postojanja velike gustoće komarca. 
Izvršavanje postavljanja što većeg broja ovipozicijskih klopki pomoći će što ranijem 
uočavanju prisutnosti invazivne vrste unutar područja gdje još nije zabilježena njezina 
prisutnost. U ovaj postupak nacionalnog monitoringa praćenja invazivnih vrsta komaraca 
također su se uključili i županijski zavodi za javno zdravstvo, osim već spomenuti Zavod 
za javno zdravstvo Koprivničko-Križevačke županije koji nije mogao sudjelovati zbog 
organizacijskih poteškoća.  
Naglašava se kako niti 2017. godine Ministarstvo zdravstva nije financijski podržalo 
navedene aktivnosti, a predstavnici su zavoda uspjeli poduprijeti nastavak provedbe 
nacionalnog monitoringa. Naime, u sklopu pojedinih zavoda za javno zdravstvo kao što 
su zavodi u Zagrebu, Splitu, Puli, Osijeku i Rijeci, postoje i djelatnici biolozi koji su 
educirani za medicinsku entomologiju i koji su se složili te napravili determinaciju. 
Samim su time uspješno ispunjeni svi uvjeti za provedbu monitoringa invazivnih vrsta 
komaraca na području cjelokupne Republike Hrvatske. Naglašava se da su unutar 
monitoringa također bili uključeni i znanstvenici te stručnjaci Službe za monitoring i 
istraživanje komaraca Zavoda za zoologiju, Odjela za biologiju i Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. Upravo je provedba nacionalnog monitoringa 2017. godine 
uspješna potvrda nastavka suradnje svih institucija u Republici Hrvatskoj[1]. 
Osim što je izvršeno praćenje azijskog tigrastog komarca, prilikom provođenja 
monitoringa uočena su jajašca još jedne invazivne vrste, odnosno japanskog komarca. Isti 
se unutar Europe najprije javio u Francuskoj 2000. godine, a potom i u Belgiji, Švicarskoj, 
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Njemačkoj i Sloveniji. Godine 2013. uočeno je proširivanje navedene vrste komarca na 
cjelokupan sjeveroistočni teritorij Slovenije. S obzirom na biologiju vrste očekivano je 
bilo i širenje unutar sjeverozapadnog dijela Republike Hrvatske, odnosno u područjima 
koja imaju umjerenu klimu.  
S obzirom na to da legla japanskih komaraca sadržavaju lišće i raspadnute organske 
tvari, ista se nalaze na sunčanim, ali i sjenovitim položajima. Ističe se  kako ih se u 
vodama koje su stalno izložene suncu ne pronalazi. Upravo zbog navedenih obilježja ova 
se vrsta komaraca rasprostranila u području Europe s umjerenom klimom, dok izostaju u 
onim područjima koja ljeti imaju visoke temperature. Iako se naglašava kako ova 
invazivna vrsta japanskog komarca i njegov javnozdravstveni značaj nije prevelika 
prijetnja, ipak se utvrđuje njegova prisutnost kao i širenje te je jasno potvrđena 
učinkovitost, ali i spremnost sustava da putem mreže zavoda za javno zdravstvo na 
pravovaljan i pravovremen način umije otkriti novu invazivnu vrstu koja može uključivati 
i komarca (lat. Aedes aegypti) koji za sada nije prisutan unutar Republike Hrvatske, no 
ujedno ima i najznačajniji javnozdravsteni značaj zbog vektorskog potencijala prijenosa 
zika virusa. 
S obzirom na neujednačenost prikupljenih podataka koji su dospjeli za 2017. godinu, 
vidljivo je kako je potrebno pripremiti obrasce namijenjene kontinuiranom prikupljanju 
podataka, i to u segmentu što lakšeg objedinjavanja svih prikupljenih podataka, a ujedno 
i postupka brže dostave svih podataka što će pomoći pri sastavljaju izvještaja. 
Naglašava se kako uz redovno provođenje preventivnih i obveznih mjera dezinsekcije 
koje propisuju jedinice lokane uprave postoje i druge mjere koje mogu provoditi i sami 
građani kako bi se uspješno smanjio broj komaraca. Riječ je, primjerice, o edukaciji te 
informiranju o asanacijsko-sanitacijskim mjerama koje će potaknuti provođenje 
preventivnih mjera.  
Nužno je i jednako važno naučiti stanovništvo o potrebi redovnog pražnjenja različitih 
predmeta koji komarcima mogu poslužiti kao umjetna legla. Upravo odgovornim 
ponašanjem, odnosno pražnjenjem vode iz kanti i različitih posuda za cvijeće te 
odgovarajućim odlaganjem starih guma, svi pojedinci mogu doprinijeti smanjenju broja 
mjesta koja su povoljna za razvoj i razmnožavanje komaraca.  
Senzibilizacija javnosti i pojedinaca za preventivne aktivnosti te uključivanje u borbu 
protiv komaraca lako se može organizirati i podjelom letaka ili pak drugih tiskanih 
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edukativnih materijala na terenu. Edukativni materijali trebaju se objavljivati na 
internetskim stranicama te provoditi uz pomoć lokalnih medija. Ipak, kao najvažnija 
mjera unutar sprječavanja razvoja te širenja azijskih tigrastih komaraca upravo je 
uklanjanje legla. Iz ovog razloga i sami građani mogu doprinijeti smanjenju raširenosti 
navedene vrste[1]. 
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5. KOMARCI  
Komarci su vrsta koja nastanjuje gotovo sva područja na svijetu osim polarnih 
područja, pustinja te područja koja imaju više od 1500 metara nadmorske visine, a nalaze 
se u blizini vode, odnosno neovisno o njezinoj veličini i kvaliteti. Različite vrste komaraca 
tako žive u različitim područjima. Ističe se kako su komarci najaktivniji u sumrak ili pak 
u rano jutro. Riječ je o periodu kada je izraženija vlažnost zraka te je ujedno niža 
temperatura. Kao izuzetak može se navesti azijski tigrasti komarac koji je aktivan tijekom 
čitavog dana, ujedno je i agresivniji te potiskuje domicilnu vrstu komaraca. Navedena 
vrsta komarca vrlo je prilagodljiva te se razvija u različitim vrstima umjerenih legla. 
Također ova se vrsta komarca brzo razmnožava te osvaja nova staništa.  
Navodi se kako su komarci leteći insekti, odnosno kukci. Karakteristično je da im je 
za razvoj potrebna i neophodna stajaća voda. Upravo su prirodna legla komaraca 
nepresušne lokve, odnosno močvare, kao i privremeno poplavljene površine. Što se tiče 
umjetnih legla, najčešće se govori o stavkama koje nastaju ljudskim aktivnostima kao što 
su otklopljeni spremnici za vodu te začepljeni slivnici, kao i različiti odbačeni predmeti 
na kojima se skuplja kišnica.  
Komarci su izrazito mali, odnosno od 0,3 do 2 centimetra. Iz tog razloga mogu naseliti 
sva vrlo nepristupačna staništa. Imaju iznimno usko tijelo, grbava prsa te vitke noge, a 
ujedno spadaju i u najopasnije štetočine jer prenose malariju, odnosno groznicu i druge 
zarazne bolesti. 
Pri sisanju, komarci u krvotok čovjeka unose sekret u kojemu može biti uzročnik 
određene bolesti. Prilikom samog uboda moguće je nastajanje kožne promjene te 
alergijske reakcije. Ženke komaraca nakon oplodnje moraju sisati krv za izgradnju 
jajašaca jer trebaju proteine. Oba se spola hrane sokom nektra, odnosno sokovima voća 
koje ne sadržava protein. Komarci mogu težiti od 2,5 do 10 miligrama, dok njihova brzina 
ovisi od same vrste. Aktivni let proteže im se od 1.5 do 2.5 km/sat. Ističe se kako mužjaci 
nikada ne uzimaju krvni obrok, dok ženke prilikom hranjenja usišu oko 0,01 ml krvi. 
Svoja jaja polažu i do pet puta godišnje pri čemu prilikom jednog polaganja mogu položiti 
150 do 400 jaja[4]. 
Životni vijek komaraca unutar idealnih uvjeta traje sedam dana. Uvelike ovisi o spolu 
pa tako mužjaci žive oko sedam dana, dok ženke žive najčešće dva do tri tjedna, ovisno 
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o svojoj vrsti. Ukoliko prezimljuju u podrumima, garažama te tavanima, mogu preživjeti 
i do šest mjeseci. Što se tiče ženskih poplavnih komaraca, na području Republike 
Hrvatske žive oko mjesec dana.  
Ističe se činjenica da svi komarci prezimljuju. Neki u odraslom stadiju, neki u stadiju 
ličinke, dok neki u stadiju jaja.  
Unutar Republike Hrvatske poznato je oko 50 vrsta komaraca. Najrasprostranjenija 
vrsta svakako je (lat. Culex pipiens), a riječ je o vrlo agresivnom komarcu. Komarci vrste 
(lat. Aedes) predstavljaju komarce srednje veličine koji su dobri letači te mogu preletjeti 
i do 30 kilometara. Nadalje se navodi kako je tigrasti komarac invazivna vrsta koja se 
unutar Republike Hrvatske pojavila u listopadu 2004. godine, a kasnije se proširila po 
zemlji. Ova je vrsta otporna na temperature koje su manje od nule, dok jajašca mogu 
preživjeti duge periode na suhom. Oni su aktivni danju te su vrlo agresivni napasnici koji 
prenose različite viruse. 
 
5.1. Životni ciklus komarca 
Komarci predstavljaju vrstu obitelji (lat. Culicidae) iz reda (lat. Diptera) te su po 
svojemu izgledu slični ostalim letećim kukcima. Međutim u mnogim se važnim 
karakteristikama ipak uvelike razlikuju. Komarci prolaze kroz četiri različite faze u 
njihovom životnom ciklusu: jaje, ličinka, pupa i odrasli komarac. Velik broj komaraca 
može izlijegati istodobno u odgovarajućim uvjetima. Komarci ujedno mogu preživjeti 
brojne stadije. Danas se zapaža preživljavanje nezrelih komaraca u brzo razvijajućim 
ledenjacima, dok su postoci preživljavanja prilično visoki. Ipak, procjene za mnoge vrste 
pokazuju da je nezrelo preživljavanje otprilike 5%, no to predstavlja značajan broj. Bez 
obzira na gustoću naseljenosti, komarci se nalaze posvuda. Oni prenose bolest ili se 
preferirano hrane ljudima, odnosno ljudskom krvlju.  
Kao što je još u početku navedeno, razvojni ciklus komarca ima četiri stadija. Najprije 
se kreće od jajašca. Jaja komarca bijele su boje kada su uskladištena, ali potamne u roku 
od 12 do 24 sata.  
Jaja većine vrsta izgledaju slično kad se gleda golim okom, s izuzetkom jajašca (lat. 
Anopheles spp.) čija jaja imaju lebdeći pričvršćeni dio sa svake strane. Kada se gledaju s 
uvećanjem, jaja se uvelike razlikuju, odnosno može se vidjeti da različite vrste variraju 
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od oblika, odnosno izduženog ili izduženo-ovalnog oblika. Neke vrste pojedinačno 
polažu jaja, a druge ih zalijepe zajedno tako da formiraju splavove. Period inkubacije, tj. 
vrijeme koje je proteklo između ovapozicije i spremnosti na izlijeganje, ovisi o okolišu i 
genetskim čimbenicima te znatno variraju između različitih vrsta. 
 
Slika 6. Životni ciklus komarca 
(Izvor/Source: https://www.zzjzdnz.hr) 
 
Stalne vode, odnosno stajaće vode, omogućuju komarcima da odlažu svoja jajašca 
izravno na vodenoj površini i potom se mogu izleći za jedan do četiri dana, ovisno o 
temperaturi. S obzirom na to da određene vrste komaraca polažu jaja na vlažno tlo ili 
druge vlažne podloge, mnogo je poplavnih područja prepuno komaraca. Ta se jaja mogu 
izlijegati za nekoliko dana nakon što ih poplave, ili potpuno razvijene ličinke mogu ostati 
u jajima do godinu dana ili više ovisno o uvjetima uranjanja. Ta se mirna jaja s vremenom 
nakupljaju zbog ovapozicija ženki hranjenih krvlju. Kad su privremeno poplavljene, iste 
se izliježu. Na ovaj se način brzo može postići velik broj komaraca[4]. 
Drugi je stadij ličinka. Ličinke (engl.vigglers ili wrigglers) svih komaraca žive u 
blizini  voda. U blizini zadnjeg segmenta trbuha, u većini se vrsta nalazi sifon ili zračna 
cijev koja služi kao respiratorni aparat kad se ličinka okomito dolje spušta na vodene 
površine. Međutim, udišu kroz nakupinu malih trbušnih ploča zbog kojih leže ravno u 
odnosu na donju stranu vodenih površina. Ličinke nekih vrsta su (npr. lat. Toxorhynchites 
rutilis i Psorophora ciliata) i plijen drugim beskralješnjacima, uključujući ličinke 
komaraca. Većina je ličinki filtrirana hranilica, stoga se hrane na način da gutaju sve 
manje od otprilike 10 mikrona, vibrirajući četkicama za usta i brišući se u čestice malih 
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organizma. Ovisno o vrsti i okolišnim uvjetima, mogu potrajati od tri do četiri dana pa 
čak i do nekoliko tjedana do potpunog razvoja larve. Zreli 4. stadij ličinke topi se do 
stupnja kukuljice. 
Za razliku od većine drugih insekata, komarci mogu biti vrlo aktivni u raznim fazama 
te se često nazivaju "prevrtačima". Razlog je tome njihovo brzo kretanje kada su 
uznemireni. Kroz nekoliko dana sazrijevaju u odrasle komarce. 
Odrasli komarci u potpunosti su razvijeni i sposobni za bijeg. Uz sisanje, ženke se 
hrane uglavnom životinjskom krvlju i biljnim nektarima. Muške antene su guste i 
sadržavaju čekinje te su njihove usne šupljine izmijenjene tako da usisavaju nektar i biljne 
sekrecije. 
Odrasli nekih vrsta ostaju nekoliko metara dalje od mjesta gdje su proveli larvalnu 
fazu, dok drugi mogu migrirati do 50 milja ili više. Jaja se razvijaju nekoliko dana nakon 
što ženke uzmu krvni obrok. Ženke odlažu jaja u vodu, pukotine u tlu ili na druge podloge. 
Mogu ih odlagati i u posebne niše koje su poplavaljene, ili će biti poplavljene naknadno, 
poput prirodnih i umjetnih spremnika te rupa na drveću. Tada se već opisani ciklus 
ponavlja. Ženke nekih vrsta poplavnih voda mogu živjeti i do mjesec dana nakon što se 
pojave, a neke trajne vrste mogu preživjeti i nekoliko mjeseci prezimljavanjem. Neke 
vrste ograničene su na jednu generaciju godišnje, dok ostale imaju više generacija. 
Često se vjeruje da su sve vrste komaraca iste, i doista, sličnosti su među vrstama 
znatne. Međutim postoje mnoge razlike u izgledu od vrste do vrste, pa čak i među nekim 
sortama unutar vrsta. Ove morfološke razlike posebno su uočljive u fazi larve i odraslog 
komarca te omogućuju točnu identifikaciju većine vrsta. Razlike u ponašanju omogućuju 
raznim vrstama da zauzimaju brojne ekološke niše te je relativno malo preklapanja. 
Dakle, znanje o izvoru ili uzgojnom staništu komaraca može pružiti snažne tragove 
njihove identifikacije. 
Kontrola komaraca zahtijeva poznavanje razlika u ponašanju i staništima među 
vrstama kako bi se isplanirao i proveo program suzbijanja. Obučene osobe tako najprije 
identificiraju problematičnu vrstu. Uz utvrđeni su identitet korisne korelacije odmah 
dostupne, primjerice vrsta uzgoja, stanište i mjesto gdje se mogu potražiti ličinke. Radno 
znanje o ponašanju i staništima koje posjećuju razne vrste pomagala su u određivanju 
vrsta anketnih i kontrolnih strategija. 
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5.2. Vrste komaraca 
U nastavku rada prikazat će se nekoliko vrsta komaraca, odnosno: 
1. Azijski tigrasti komarac (lat. Aedes albopictus) 
2. Invazivni komarac (lat. Aedes japonicus) 
3. Obični komarac (lat. Culex pipiens) 
 
5.2.1. Azijski tigrasti komarac  (lat. Aedes albopictus) 
Azijski tigrasti komarac predstavlja biološki te zdravstveno značajnu vrstu komarca, 
odnosno vrstu komarca čije se širenje u svijetu pažljivo promatra posljednjih dvadeset 
godina. Jasno je kako je isti prisutan u Italiji već petnaest godina, a u Crnoj Gori već više 
od pet godina. Samim je time i širenje na prostorima Republike Hrvatske bilo očekivano. 
Od prvog pronalaska azijskog tigrastog komarca u Zagrebu tijekom samo dvije godine 
proširen je na cjelokupno priobalje. Vidljivo je kako je ova vrsta komarca uspješna u 
svom naglom širenju te u osvajanju novih prostora. Zdravstveno je značajan kao 
molestant, odnosno kao napasnik, te potencijalni prijenosnik različitih arbovirusa i 
parazita.  
Tigrasti komarac izazvao je zabrinutost javnozdravstvenih te znanstvenih ustanova. 
Izvorno je iz tropske ili suptropske jugoistočne Azije, a potom se širio na druga mjesta 
sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Danas je isti rasprostranjen na svim 
kontinentima, dok je najčešći način prijenosa u područjima guma u kojima komarci 
polažu jajašca. Riječ je o vrlo agresivnoj vrsti koja je iznimno važna zbog sposobnosti 
prenošenja različitih vrsta arbovirusa. Iznimno je važan zbog mogućnosti prenošenja žute 
groznice i bolesti Zapadnog Nila. 
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Slika 7. Azijski tigrasti komarac (lat.  Aedes albopictus) 
(Izvor/Source: https://Datoteka:CDC-Gathany-Aedes-albopictus-1.jpg) 
 
Izvorna su staništa ove vrste duplje u tropskim šumama, dok je navedena vrsta razvila 
i prilagodbu na umjetna staništa među kojima se ističu već spomenute gume.  
Odrasle jedinke ove vrste karakterističnog su izgleda, prekrivene sjajnim ljuskama 
crne boje te imaju izrazito srebrno bijele ljuske na člancima nogu i pipalima. Na stražnjem 
dijelu prsa nalazi im se i bijela pruga kao i nakupine bijelih ljuskica. Krilatica je srednji 
komarac veličine do 10,0 mm. Ističe se kako su muškarci uobičajeno manji od ženki.  
 
Slika 8. Azijski tigrasti komarac tijekom sisanja krvi 
(Izvor/Source: https://Datoteka:CDC-Gathany-Aedes-albopictus-1.jpg) 
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5.2.2. Invazivni komarac (lat. Aedes japonicus) 
Komarci roda (lat. Aedes) predstavljaju komarce koji su srednje veličine te imaju 
bjelkasti ili pak zlatni prikaz šara na tijelu te na zatku. Na svojim nožnim člancima imaju 
vidljive bijele prstenove, vrlo su agresivni, često mijenjaju svoje stanište te se lako šire.  
Navedena vrsta komaraca prezimljuje u stadiju jaja te tako čeka povoljnije uvjete za 
razvoj. Ovisno o vrsti, razvijaju se unutar poplavljenih livada te šuma, u bočatoj vodi, u 
škarpama uz more, kao i na različitim mjestima na kojima se zadržava voda. Ističe se 
kako i ovdje ženke žive dulje od mužjaka te kako bodu već dva dana nakon napuštanja 
vodene faze života. Zanimljiva činjenica govori kako godišnje mogu imati čak i do 17 
generacija. Iz toga slijedi kako jedna ženka tijekom života može položiti 300 do 345 jaja. 
Ovi invazivni komarci u Europi spadaju u rod (lat. Aedes) te se tako adaptiraju na okoliš 
koji su ljudi izmijenili. Svakako su najinvazivnije vrste azijski tigrasti komarac, komarac 
koji prenosi žutu groznicu i (lat. Aedes japonicus). Posljednji navedeni potječe iz istočne 
Azije te Dalekog istoga. Najčešće se pronalazi u pukotinama stijena, u grmovitim i 
šumovitim područjima te se na sličan način kao i tigrasti komarac prenosi prijevozom 
rabljenih guma[3]. 
 




Navedeni komarac tamnog je obojenja, velik oko jedan centimetar, a noge su mu 
prošarane svijetlim prugama. Također imaju i vrlo karakteristično obojenje prsa. U 
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području svoje prirodne raširenosti, isti predstavlja iznimno važnu vrstu kao prijenosnik 
uzročnika bolesti. Na temelju dostupnih podataka te provedenih istraživanja, dokazano je 
kako može doći do inficiranja u prirodi virusom Zapadnog nila, kao i virusom Japanskog 
encefalitisa.  
 
5.2.3. Obični komarac (lat. Culex pipiens) 
Komarci roda  (lat. Culex pipiens) predstavljaju komarce koji bodu čovjeka i životinje. 
Riječ je o najrasprostranjenijoj vrsti ovog roda koji se nalazi na svim kontinentima te na 
svim staništima do 200 metara nadmorske visine. Riječ je o komarcima sivo-smeđe boje 
s crnim ljuskicama na krilima, crnih nogu te na kolutićima zatka svjetlijih transverzalnih 
pruga. Liježu se u svim vrstama voda bez obzira na njihovu čistoću. Ženke jajašca polažu 
u vode potoka, jezera te bazena, kao i u bačve s kišnicom, septičke jame, odnosno sve 
vrste voda stajaćica. Godišnje mogu imati sedam do osam generacija. Ženke mogu 
preživjeti hibernirajući, odnosno skrivene u stanovima, štalama ili pak podrumima.  
 
Slika 10. Obični komarac (lat. Culex pipiens) 
(Izvor/Source: https://www.inaturalist.org/taxa/130032-Culex-pipiens) 
 
Navodi se kako se i mužjaci i ženke zapravo hrane raznim izvorima šećera kao što su 
nektar, mediljka ili pak sokovi iz voća. Kao što je već navedeno, samo se ženke hrane 
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krvlju. Upravo krvlju dobivaju proteine koji su neophodni za razvoj njihovih jajašaca. 
Njihovim se primarnim krvnim obrokom smatraju ptice, ali će se hraniti i ljudima i 
drugim sisavcima.(lat. Culex pipiens) može biti vektor mnogih bolesti koje se prenose 
domaćinima kada ih komarac ujeda. Utvrđeno je da se upotrebom (Wolbachia) infekcije 
može namjerno zaraziti ova vrsta, a njihova reprodukcija može biti potisnuta umetanjem 
gena kroz infekciju što ograničava njihovu sposobnost reprodukcije. To se također 
pokazalo uspješnim u srodnim vrstama (lat. Aedes albopictus), poznatim kao komarac 
azijskog tigra.  
Za razliku od većine drugih vrsta komaraca, (lat. Culex) složene vrste obično 
uspijevaju u vodenim staništima s visokim organskim sadržajem.  Mnogi su istraživači 
pripisali svjetsku distribuciju i obilje (lat. Culex p. pipiensa i Cx. quinquefasciatusa) na 
temelju njihove sposobnosti iskorištavanja nekoliko načina ljudskog prijevoza. Kao 
primjer može se navesti prljava kaljuža velikih brodova, a prikladan izvor krvi za komarce 
kroz nekoliko generacija osigurali su i ljudi i životinje tijekom dugih putovanja. Osim 
toga ova su putovanja omogućila komaracima da se pare u zatvorenim prostorima, kao i 
opstanak na brodovima koji su vjerojatno potrebni za hranjenje sisavaca[4]. Prenosi 
bolest Zapadnog Nila. 
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6. KOMARCI – PRIJENOSNICI BOLESTI 
Ukoliko se komarci promatraju iz javnozdravstvenog značaja, moguće je uočiti kako 
isti predstavljaju iznimno bitnu skupinu kukaca iz dva temeljna razloga. Prvi je od njih 
uznemiravanje ljudi prilikom obavljanja različitih svakodnevnih aktivnosti, posebice 
onda kada su komarci u velikom broju. Upravo su iz tog razloga komarci poznati kao 
molestanti ili pak napasnici. Drugi, nešto važniji razlog, svakako je prenošenje vrlo 
opasnih i zaraznih bolesti. Bolesti koje prenose komarci ujedno spadaju u skupinu 
vektorskih zaraznih bolesti što bi značilo da se uzročnik bolesti neko određeno vrijeme 
pronalazi u komarcu, odnosno u vektoru. Isti ga potom ubodom prenosi na čovjeka. Riječ 
je o bolestima koje imaju takozvani sezonski karakter, a to su bolesti koje ovise o 
životnom ciklusu komarca. Samim time bolesti koje prenose komarci javljaju se od 
proljeća do jeseni i to unutar vremena razvojnog ciklusa komaraca. Pojavnost, kao i 
rasprostranjenost navedenih bolesti, uvelike će ovisiti o klimatskim promjenama koje će 
uzrokovati povećanje prosječnih vrijednosti temperature, odnosno veću količinu oborina. 
To će pogodovati daljnjem razmnožavanju komaraca. Osim toga globalnoj će 
rasprostranjenosti određenih bolesti pridonijeti i komercijalna trgovina, učestala 
putovanja te migracije ljudi[5]. 
 
6.1. Vektorske bolesti 
Postoji nekoliko najvažnijih bolesti koje se prenose komarcima. 
 
6.1.1. Malarija 
Smrtonosna  je bolest koju uzrokuje krvni parazit roda (lat. Plasmodium), a na ljude ih 
lako može prenijeti komarac roda (lat.  Anopheles). Riječ je o jednoj od najvažnijih te 
najpoznatijih bolesti, a ujedno je poznata kao i najopasnija tropska bolest. Ukoliko bi se 
promatrala procjena Svjetske zdravstvene organizacije za 2015. godinu, vidljivo je kako 
je u svijetu bilo preko 200 milijuna novooboljelih od te bolesti[5,6]. 
Od ukupnog broja oboljelih, njih 90% bilo je unutar afričkih tropskih te suptropskih 
zemalja, odnosno 7% u zemljama jugoistočne Azije te 2% u istočnom Mediteranu. 
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Od ukupnog broja umrlo je 430.000 ljudi. Unutar krajeva Republike Hrvatske, malarija 
je uspješno iskorijenjena već više od pedeset godina. Ipak, pojedinačni slučajevi bolesti 
javljaju se kod onih osoba koje su boravile u tropskim te suptropskim krajevima, tamo se 
zarazile, a simptome bolesti dobile tek pri povratku u Hrvatsku[5]. 
 
6.1.2. Denga groznica 
Druga je značajna bolest denga groznica. Naime posljednjih je nekoliko godina ta 
groznica postala globalni problem. Navedenu bolest prenose komarci, a nije zaobišla ni 
naše krajeve. Virus prenosi azijski tigrasti komarac čija je prisutnost zabilježena na ovim 
područjima[5]. 
 
6.1.3. Žuta groznica 
Treća je bolest žuta groznica. Riječ je o jednoj od opasnijih te potencijalno 
smrtonosnih bolesti koju prenose komarci[5]. Radi se o teškom aktivnom virusnom 
hemoragijskom obliku bolesti. Njezina endemična žarišta nalaze se unutar područja 
Afrike te u Centralnoj i Južnoj Americi. Danas, upravo zahvaljujući brojnim strategijama 
cijepljenja pri prevenciji širenja bolesti, od rutinske imunizacije djece u endemskim 
žarištima do masovnih vakcinalnih kampanja, širenje je bolesti kontrolirano. U Republici 
Hrvatskoj nema oboljelih, dok se oni koji putuju u zemlje s endemičnim žarištima žute 
groznice obvezno moraju cijepiti.  
 
6.1.4. Zika virus 
Još jedna od virusnih infekcija svakako je zika virusna infekcija. Posebnu je pozornost 
plijenila 2016. godine, odnosno u vrijeme kada se širenje infekcije zabilježilo 
grupiranjem neuroloških poremećaja te malformacijama novorođenčadi na području 
Kariba, Južne, Srednje i Sjeverne Amerike. Naime Svjetska je zdravstvena organizacija 
navedeno proglasila javnozdravstvenim događajem međunarodnog značaja, a iste je 
godine potvrđena i uzročna povezanost zika virusne infekcije tijekom trudnoće s 
konginetalnim malformacijama mozga kod novorođenčadi[5]. 
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     6.1.5. Groznica Zapadnog Nila 
Sljedeća bolest koju prenose komarci groznica je Zapadnog Nila. Riječ je o zoonozi, 
bolesti koja se sa životinja širi na ljude. Komarci su ti koji kao vektori prenose virus sa 
životinje na čovjeka. Ovaj je virus proširen u Africi, Europi, Bliskom istoku, Sjevernoj 
Americi te zapadnoj Aziji. U Republici Hrvatskoj prilikom sustavnog praćenja infekcije 
konja dokazana je upravo stalna aktivnost navedenog virusa kod konja, dok su prvi 
slučajevi infekcije kod ljudi zabilježeni u istočnoj Slavoniji 2012. godine. Oko 20% 
zaraženih razvit će infekcije, a najteži su oblici bolesti meningitis, encefalitis ili 
poliomijelitis koji mogu biti smrtonosni[5]. 
 
6.1.6. (Chikungunya) groznica 
Još jedna vrsta bolesti koju prenose komarci je i (chikungunya) groznica. Riječ je o 
virusnoj bolesti koja je rasprostranjena u Africi, jugoistočnoj te južnoj Aziji. Unutar 
Europe prvi je slučaj zabilježen 2007. godine. Tada je virus unesen preko zaraženog 
putnika. Jedan od vektora za prijenos ovog virusa je i azijski tigrasti komarac koji je vrlo 
rasprostranjen u mediteranskim područjima. Ovo svakako predstavlja i visok potencijal 
za pojavu infekcija u dosad nezahvaćenim područjima[5]. 
 
6.1.7. Limfatička filarijaza 
U tropskim te u suptropskim područjima Afrike i Azije također je prisutna i limfatična 
filarijaza. Ovdje je riječ o infekciji limfnih čvorova i žila, dok su uzročnici prijenosa 
bolesti upravo komarci. Ovdje se procjenjuje kako u svijetu ima 120 milijuna ljudi s 
infekcijom. U Republici Hrvatskoj nema oboljelih[5]. 
 
6.2. Zaštita i suzbijanje komaraca 
Komarci su insekti koji se neprestano šire, odnosno štetočine koje svake pojedine 
godine otežavaju boravak na otvorenome te ujedno smanjuju kvalitetu života. U 
Republici Hrvatskoj, na svu sreću, nema opasnosti od širenja bolesti koje prenose 
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komarci, odnosno od bolesti kao što su malarija ili pak žuta groznica. U borbi protiv 
komaraca svakako je najbitnije da čovjek u svojoj neposrednoj okolini izvrši uklanjanje 
svih potencijalnih staništa, odnosno da pokuša suzbiti uvjete koje su pogodni za njihov 
razvoj. Samim time navodi se kako je vrlo bitno i potrebno izvršiti pravilno odlaganje 
otpada u same kontejnere, spremnike koji su za to predviđeni. Nužno je ukloniti i sve 
nepotrebne predmete u kojima se zadržava vlaga te vode kao što su bačve, kade, konzerve 
ili pak stare gume. Spremnike za kišnicu potrebno je prekriti, a barem jednom tjedno 
zamijeniti vodu u vazama. Potrebno je konstantno održavati septičke jame i druge kanale 
oko kuće, ali i održavati zelenilo.  
Nužno je povoditi politiku suzbijanja komaraca. Upravo će budući rezultati 
istraživanja te praćenja azijskog tigra unutar kontinentalne Hrvatske prikazati njegovu 
sposobnost prilagodbe. I priobalna bi Hrvatska s mediteranskom klimom mogla pružiti 
povoljne, pa čak i idealne uvjete namijenjene za širenje i osvajanje novih staništa, točnije 
umjetnih legla. Za ostvarivanje cilja suzbijanja komaraca potrebno je organizirano i 
zajedničko djelovanje što većeg broja ustanova kako na razini županije tako i na razini 
grada i općine.  
Aktivnosti koje se provode moraju uključivati istraživanja rasprostranjenosti tigrastog 
komarca, kartiranje investiranih područja, izradu te provedbu programa mjera suzbijanja 
za pojedina područja, nadzor i praćenje područja, ali i edukaciju građana. Sve navedene 
mjere nužno je kontinuirano provoditi kako bi se suzbila mogućnost razvoja i širenja 
komaraca. Svakako se među najučinkovitije metode ubrajaju higijensko-sanitarne metode 
koje uključuju mjeru uklanjanja potencijalnih staništa komaraca[7]. 
U nastavku slijedi opis mogućih tretmana koji se mogu provoditi za tretiranje 
komaraca.  
 
6.2.1. Larvicidni tretmani 
Larvicidni tretmani predstavljaju tretmane u kojima se koriste biološka ili pak 
kemijska sredstva pomoću kojih je moguće sustavno uništavanje razvodnih oblika 
komaraca u vodi. Ženke komaraca su te koje pronalaze pogodne vodene površine u koje 
potom mogu poleći svoja jajašca. Iz tih se jajašaca potom kroz pet do deset dana, ovisno 
o temperaturi vode i vanjskoj temperaturi, razvijaju ličinke koje prolaze kroz različite 
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stadije do stadija kukuljice iz kojih se na kraju izliježu krilati oblici komaraca. Ovdje se 
tretiraju septičke jame, potoci te kanali oborinskih voda, spremnici vode te nakupine vode 
u čamcima u lučicama, zapušteni zdenci te cisterne, građevinski iskopi u kojima se 
nakuplja voda, kanali namijenjeni za navodnjavanje i odvodni kanali, nedovršene grobne 
jame i posude za svijeće na grobljima, kao i nakupine odloženih automobilskih guma[7]. 
 
6.2.2. Adulticidni tretmani 
Druga skupina tretmana su adulticidni tretmani. Isti uključuju tretmane namijenjene 
uništenju odraslih te letećih komaraca. Ovaj način suzbijanja služi kao nadopuna 
larvicidnim tretmanima te se ističe kako su oni kratkotrajni. Navedenom se metodom 
hladnim ULV zamagljivanjem uspijeva suzbiti odrasle aktivne jedinke. Sredstva koja se 
koriste svakako su u potpunosti ekološki prihvatljiva te neotrovna za druge vodene 
organizme jer je njihova primjena usko vezana uz osjetljive vodene ekosustave[7]. 
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7. ZAKLJUČAK 
Kroz prikazani rad vidljivo je kako nastavak provedbe nacionalnog monitoringa 
praćenja komaraca predstavlja kvalitetan primjer suradnje uključenih institucija u 
Republici Hrvatskoj. Provedeni dvogodišnji nacionalni monitoring tako je potvrdio kako 
je azijski tigrasti komarac (lat. Aedes albopictus) bio prisutan na području cjelokupne 
Republike Hrvatske, osim u dvije županije u 2017. godini. Invazivne vrste komaraca (lat. 
Aedes japonicus i Aedes albopictus) spadaju u isti rod. Te vrste komaraca lako se 
adaptiraju na promjene u okolišu. (lat. Aedes albopictus) vezan je uz urbana područja i 
naselja općenito,a  može prenositi bolest žute groznice te bolest Zapadnog nila koja je 
jedna od vrsta arbovirusa. (lat. Aedes japonicus) prema dosadašnjim istraživanjima, 
zadržava se uz vlažna staništa s tendencijom pojave u naseljenim mjestima, a vežemo ga 
uz virus Zapadnog nila, također, a može i prenositi virus Japanskog encefalitisa. (lat. 
Culex pipiens) odnosno obični komarac je autohtona vrsta kontinentalnog dijela 
Hrvatske. Najrasprostranjenija vrsta koja voli toplokrvne organizme, a mogučnost 
prenošenja bolesti Zapadnog nila nije za odbaciti. Nadalje, u sukladnosti je sa Zakonom 
o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti vrlo bitno na pravovremen način planirati te 
provoditi sve preventivne dezinsekcijske mjere kako bi se komarci suzbili. Za 
uspostavljanje te ograničavanje njihovog širenja, kao i smanjenje rizika pojavnosti 
bolesti, nužno je postavljanje konkretnog nadzora, ali i osiguranja provođenja mjera. Ne 
treba zaboraviti ni svekoliku edukaciju građana o odgovornom ponašanju koje će 
spriječiti stvaranje legla komaraca. Ističe se kako su prisutni postojeći uvjeti koji su 
potrebni za razvoj i razmnožavanje te da postoji i vektorski potencijal invazivnih vrsta 
komaraca uz eventualnu pojavnost uzročnika koji mogu imati značajan utjecaj na širenje 
zaraznih bolesti. Uzevši sve to u obzir, nužno je naglasiti dobivene rezultate te nastaviti s 
istraživanjima na cijelom području Republike Hrvatske, posebice u onim županijama koje 
nisu zabilježile pojavnost invazivnih vrsta. Prikupljenim podacima koja uključuju 
rasprostranjenost invazivnih vrsta komaraca, moguće je izraditi i smjernice za 
poduzimanje konkretnih dodatnih mjera dezinsekcije komaraca. U sukladnosti s 
činjenicom da su tijekom provedbe monitoringa pristizali i neujednačeni podaci, i dalje 
postoji potreba za ujednačavanjem istih i to radi njihovog lakšeg objedinjavanja te 
pripreme završnog izvještava. Upravo su u tom segmentu potrebne kvalitetne mjere za 
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praćenje i suzbijanje komaraca koje se moraju zakonski regulirati. Vjeruje se kako će se 
Programom mjere suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca te štetnih 
glodavaca sustavno suzbiti komarci mjerama dezinfekcije, dezinsekcije te deratizacije. 
Prognoze ukazuju na to da bi se populacije invazivnih vrsta komaraca (lat.  Aedes 
japonicus i Aedes albopictus) s vremenom u Međimurju, ali i u čitavoj Hrvatskoj mogle 
širiti i povećavati,  stoga je veoma bitno daljnje praćenje i provođenje mjera suzbijanja, 
kao i već spomenuta edukacija stanovništva. 
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